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ABSTRACT: The knowledge of mechanical characteristics of aluminous alloys within higher 
and high temperatures enables to get to know the material better and so we can adjust its 
technological processing and operational use. In this paper we focus on A1Si7Mg0,3 (ČSN 
424334) and AlCu5NiCoSbZr (RR350) alloys which we, for comparison of the influence of 
different cooling rate on mechanicaJ characteristics, cast into a metal mould (ingot mould) 
and sand mould. Part of the cast samples was then thermally processed. 
ABSTRAKT: Znalost mechanických vlastností hliníkových slitin v rozsahu zvýšených a 
vysokých teplot umožňuje lépe poznat materiál a tím můžeme přizpůsobit jeho technologické 
zpracování a provozní využití. V tomto příspěvku věnujeme pozornost slitinám A1Si7Mg0,3 
(ČSN 424334) a AlCu5NiCoSbZr (RR350), které jsme pro porovnání vlivu rozdílné 
. ochlazovací rychlosti na mechanické vlastnosti odlily do kovové formy a pískové formy 
z furanové směsi. Část odlitých vzorků bylo následně tepelně zpracováno. 
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ÚVOD 
Práce se zabývá studiem termomechanických vlastností vybraných hliníkových slitin. 
Slitiny hliníku jsou pro své výhodné fyzikální, chemické a pevnostní vlastnosti rozsáhle 
používaným materiálem jak pro výrobu odlitků, tak pro výrobky, vyráběné tvářením za tepla 
nebo za studena. Znalost vlastností materiálu v celém rozsahu teplot, umožňuje řešit 
problematiku jak slévárenských vad, tak teplot tváření. V tomto článku se zaměříme pouze na 
vliv rychlosti tuhnutí na pevnosti v tahu a plasticitu. 
EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 
Vyhodnocení a celková příprava probíhala na katedře slévárenství na VŠB - TU Ostrava, 
kde se nachází specializované pracoviště pro výzkum pevnostních a plastických vlastností 
materiálu za zvýšených a vysokých teplot. Schéma trhacího přístroje zachycuje obr.I. 
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